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Anggita Arie Putranta Pratama. UPAYA MENINGKATAN HASIL 
BELAJAR PASSING BAWAH DAN PASSING ATAS BOLAVOLI MINI 
MELALUI PENERAPAN MEDIA AUDIO VISUAL  DAN MODIFIKASI 
BOLA PLASTIK PADA SISWA KELAS VI SD  NEGERI 1 KRONGGEN 
TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Meningkatkan hasil belajar 
passing bawah dan passing atas bolavoli mini pada siswa kelas VI SD Negeri 1 
Kronggen Tahun Ajaran 2014/2015, dengan penerapan media bantu pembelajaran 
audio visual dan modifikasi bola plastik. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (classroom 
action research). Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI SD 
Negeri 1 Kronggen Tahun Ajaran 2014/2015,yang berjumlah 25 siswa, 14 siswa 
putri dan 11 siswa putra. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
dengan tes unjuk kerja passing bawah dan passing atas bolavoli mini pada siswa 
dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
secara deskriptif komparatif yaitu membandingkan data kuantitatif dari kondisi 
studi awal, siklus I dan siklus II dengan prosentase. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa melalui 
penerapan media bantu pembelajaran audio visual dan modifikasi bola plastik, 
sangat baik untuk meningkatkan hasil belajar passing bawah dan passing atas 
bolavoli mini kelas kelas VI SD Negeri 1 Kronggen Tahun Ajaran 2014/2015. 
Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan yang signifikan dari siklus Idan 
siklus II. Hal ini terlihat dari hasil tes unjuk kerja dari studi awal, dari 25 siswa 
yang awalnya siswa mendapatkan ketuntasan 8 siswa30% dan yang belum tuntas 
17 siswa 70% meningkat pada siklus I menjadi 16 siswa 64% tuntas dan 9 siswa 
36% belum tuntas dan pada siklus II 22 siswa 88% tuntas dan 3 siswa 12% belum 
tuntas. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan media bantu pembelajaran 
audio visual dan modifikasi bola plastic meningkatkan hasil belajar passing 
bawah dan passing atas bolavoli mini pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Kronggen 
Tahun Ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci = Media Pembelajaran Audio visual, Modifikasi Bola plastik, Hasil 






Anggita Arie Putranta Pratama.LEARNING OUTCOMES MEASURES 
INCREASE PASSING DOWN AND PASSING THROUGH THE 
APPLICATION VOLLEYBALL MINI AUDIO VISUAL MEDIA AND 
MODIFICATION OF PLASTIC BALL CLASS VI SD STATE 1 
KRONGGEN YEAR 2014/2015. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training 
and Education, University March Surakarta, July 2016.  
This study aims to determine: Improving learning outcomes passing down 
and passing over the mini volleyball in the sixth grade students of SD Negeri 1 
Kronggen Academic Year 2014/2015, with the adoption of instructional aids 
audio media visual dan modifications plastic balls. 
This study uses action research (classroom action research). Sources of 
data in this study were sixth grade students of SD Negeri 1 Kronggen Academic 
Year 2014/2015, totaling 25 students, 14 students and 11 student daughter's son. 
Data collection techniques in this study is to test the performance of passing down 
and passing over a mini volleyball on students and observation. The data analysis 
technique used in this study was a descriptive comparative quantitative data 
comparing the condition of a preliminary study, the first cycle and second cycle 
with the percentage. 
Based on these results it is concluded that through the application of 
audio-visual media learning aids and modifications plastic ball, very good to 
improve the learning outcomes of passing down and passing over the sixth grade 
class volleyball mini SD Negeri 1 Kronggen Academic Year 2014/2015. From the 
results of the analysis obtained a significant improvement from the first cycle and 
second cycle. This is evident from the results of performance tests of the initial 
study, 25 students were initially students get 30% mastery 8 students and 17 
students who have not completed 70% increase in the first cycle to 16 students 
64% and 9 students completed 36% have not completed and 22 students in the 
second cycle and 88% completed 3 students 12% unfinished. 
Conclusions This study is the application of audio-visual media learning 
aids and modifications to improve learning outcomes plastic ball passing down 
and passing over a mini volleyball in the sixth grade students of SD Negeri 1 
Kronggen Academic Year 2014/2015. 
 
Keyword = Learning Media Audio visual, plastic Ball Modifications, passing 









“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.”  
(Terjemahan Q.S. Al Insyiroh : 5-7) 
 
”Dunia ini seluas langkah kaki, jelajahilah dan jangan pernah takut untuk 
melangkah.” 
 
“Bermimpilah setinggi langit! Karena jika engkau terjatuh, engkau terjatuh 
diantara bintang – bintang.”  
(Ir. Soekarno) 
 
“It matters to me to share my knowledge in futsal to everyone who needs them. 
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